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F Ö R S Ö K T I L L UTFODRING AV RENAR UNDER VINTERN 1981 OCH 1982 
N i e m i n e n , M. & P o k k a , A. 
F i n n i s h Game and F i s h e r i e s R e s e a r c h I n s t i t u t e , R e i n d e e r R e s e a r c h , 
K o s k i k a t u 33 A, 96100 R o v a n i e m i 10, F i n l a n d . 
F o r s o k a t t ge r e n a r n a e x t r a f o d e r u t f o r d e s under v i n t e r n 1981 
och 1982 v i d P a l i s k u n t a i n Y h d i s t y s ( F o r e n i n g e n f o r Ren b e t e s l a g e n ) 
f o r s o k s s t a t i o n i Kaamanen och v i d P a l o j a r v i r e n b e t e s l a g i n ä r -
h e t e n av R o v a n i e m i . Under v i n t e r n 1980-81 o m f a t t a d e f o r s o k e t 
i n a l l e s 33 r e n a r och under v i n t e r n 1982 20 r e n a r . R e n a r n a 
u p p d e l a d e s i u t f o d r i n g s g r u p p e r och v i d f o r s o k e n j a m f o r d e s de 
v i d r e n s k o t s e l anvanda o l i k a f o d e r a r t e r n a s ( l a v , h o , k r u s t å t e l , 
f r ä k e n , m e l a s s f l i s , h a v r e , k r a f t f o d e r ) l a m p l i g h e t t i l l u t f o d r i n g 
av r e n a r . De o l i k a f o d e r a r t e r n a genomgick v a n l i g f o d e r a n a l y s . 
Man bestamde o c k s å d e r a s s o c k e r - och m i n e r a l h a l t . R e n a r n a s 
k o n d i t i o n u p p f o l j d e s genom v a g n i n g , m a t n i n g ( b r o s t v i d d och 
r y g g l a n g d ) och b l o d a n a l y s e r . A v f o r i n g e n s k v a v e h a l t bestamdes 
och de o l i k a f o d e r s a m m a n s a t t n i n g a r n a s ( h o , k o r n , k r a f t f o d e r ) 
b r u k s v a r d e och d i g e s t i o n s b a r h e t u n d e r s o k t e s på f y r a r e n a r . 
K o n s u m t i o n e n av de o l i k a f o d e r a r t e r n a v a r i e r a d e mycket i de 
o l i k a f o r s o k s g r u p p e r n a . R e n a r n a åt g a r n a f a r s k l a v i m e d e l t a l 
4-5 kg/dygn ( 1 , 4 - 1 , 8 f o d e r e n h . / d y g n ) , t o r r t ho d å r e m o t e n d a s t 
1,5 kg/dygn (0,8 f o d e r e n h . / d y g n ) . M a l n i n g av ho okade konsum¬
t i o n e n . H a l t e n av u r e a , k o l e s t e r o l , f o s f o r och k a l c i u m i serum 
s j o n k hos l a v g r u p p e n . Hos de o v r i g a g r u p p e r n a v a r d e s s a h a l t e r 
s å s o m o c k s å k v a v e h a l t e n i a v f o r i n g e n h o g a . I dom fodersamman-
s a t t n i n g a r som i n n e h ö l l hö (hb 80, 65 och 50 % av t o r r s u b s t a n s e n ) 
v a r t o r r s u b s t a n s e n s d i g e s t i o n s b a r h e t 6 7 , 2 - 7 0 , 8 % , den o r g a n i s k a 
s u b s t a n s e n s 69,3-73,7% och d i g e s t i o n s b a r h e t e n av r å p r o t e i n 
69,3-73,7 % . 
